












































































































































































































































































































































































































Good bye song 2
さようなら 2











































































































































































生が 3名（1.4％）、「難しい」が 40 名（19.8％）、






















































































































































































































































































































































































































































調査 -、つくば国際短期大学紀要第 40 号、pp.65-77、
2014
６）教育実習Ⅰ期間の弾き歌い曲について学生アンケー
トの調査より、西日本短期大学総合学術研究論集第
3号、pp.157-161、2013
